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DEL MINISTERIO CD MARINA
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 27 de marzo de 1941, por el que se dispone
sea modificada la conceptuación en las hojas de ser
vicios a los condecorados con la "Medalla Militar" indi
vidual. Página 748.
Otro de 27 de marzo de 1941, por el que se dispone que
la "Medalla Militar de Marruecos", creada por Decre
to de 29 de junio de 1910, se denomine "Medalla de
'Marruecos". Página 748.
Otro de 27 de marzo de 1941, por el que se dispone se
recabe autorización previa del Consejo Superior Geo
gráfico para la publicación y ejecución de determina
dos trabajos topográficos. Páginas 748 y 749.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto de 29 de marzo de 1941, sobre liquidación de los
servicios prestados por la Compañía Trasmediterránea
durante la guerra.—Páginas 749 y 750.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—Orden de 9 de abril de 1941, por la que causa
baja en la Escuela Naval Militar el Guardiamarina
de tercer curso D. Julio Calleja y González-Camino.—
Página 750.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
ASCe11808.—01'den de '7 de abril de 1941, por la que se
asciende a Cabo primero Fogonero al Cabo segundo de
esta especialidad Manuel López Montilla. Página 750.
Rectificación de antigii,edad.—Orden de 7 de abril de
1941, por la que se rectifica la antigüedad del Auxiliar
Primero Naval D. Luis Vázquez López.—Página 750.
E.s.pecialidades.—Orden de 12 de abril de 1941, por la
que se nombran Alumnos del curso de especialización
de Transmisiones a los Tenientes de Navío D. José
Luis Ferrando Talayero, D. Carlos Buhigas García y
D. Francisco José Elorza Múgica. Página 750.
Cambio Je residencia.--Orden de 7 de abril de 1941, por
la que se autoriza al Oficial segundo del Cuerpo de
'Auxiliares de Aeronáutica Naval D. Ramiro Brufao
Lago para fijar su residencia en Barcelona.—Pági
na 750.
Retiros.—Orden de 7 de abril de 1941, por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial se
gundo de Oficinas y Archivos D. Manuel Rey Rey.
Página 751.
Otra de 7 de abril de 1941, por la que se dispone pase a
la situación de "retirado extraordinario" el primer
Maquinista D. Antonio Moreno Gallego. Página 751.
Bajas.—Orden de 7 de abril de 1941, por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar segundo,
provisional, de Electricidad D. Evaristo Luaces Tuero,
,Página 751.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Bajas.—Orden de 8 de abril de 1941, por la que se dis
pone causen baja en la Armada el Teniente Corone)
de Intendencia de la Armada D. Francisco Bosch y
Fernández Villamarzo y el Capitán del miswo Cuerpo
D. Luis Ciga Olave.—Página 751.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 28 de marzo de 1941. por la que, se convoca un
concurso para la provisión de seis plazas de Patrones
Guardapescas de segunda (primera Sección) del Cuer
po de Vigilancia de la Pesca- en el Mar. Páginas 751
y 752.
Otra de 31 de marzo de 1941, por la que se convoca un
concurso para la provi'Sión de once plazas de Mecá
nicos Guardapescas de segunda (primera Sección) del
1Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilancia de ia
Pesca en el Mar. Páginas 752 y 753.
ANUNCIOS PARTICULARES
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pnciz,nrros
Ministerio del Ejército
Número 80.
Las hojas de servicios de los Generales, Jefes y Oficiales, y filiaciones de los Suboficiales y Tro
pa del Ejército son el exponente de las vicisitudes de su vida inilitar, una parte muy importante de
las cuales es la conceptuación que merecen, y corno la legislación que viene aplicándose a tal res
pecto al formular sus hojas anuales resulta anticuada con relación a las modificaciones que en cuan
to a recompensas y méritos se ha legislado posteriormente, se precisa ampliar los calificativos que en
tales conceptuaciones se emplean para hacer resaltar los méritos que en las mismas reflejan.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en disponer:
Artículo único.—Todos los Generales, Jefes y Oficiales, Suboficiales y Tropa que se encuentren
en posesión de la "Medalla Militar", individual, deberán ostentar en su documentación personal la
calificación de "Valor distinguido".
Dado en El Pardo, a veintisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B. O. del Estado, núm. 102, pág. 2.506.)
La "Medalla Militar", creada por la Ley de Bases de veintinueve de junio de mil novecientos
dieciocho, para recompensa ejemplar de los hechos y servicios realizados al frente del enemigo, no se
ría suficientemente realzada si otras condecoraciones llevasen apelativos que, por su semejanza con
el de aquélla, pudieran engendrar duda o confusión.
Para evitarlo, a propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer
Artículo único.—La "Medalla Militar de Marruecos", creada por Decreto -de veintinueve de junio
de mil novecientos dieciséis, para premiar servicios prestados por el Ejército en nuestra Zona del
Protectorado, se denominará "Medalla de Marruecos".
Dado en El Pardo, a veintisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B. O. del Estado, núm. 102, pág. 2.507.)
La Ley de doce de julio último, que establece las bases para la organización del Servicio Geo
gráfico Nacional y crea el Consejo Superior Geográfico, determina los Centros y Organismos sobre
los que tendrá funciones directoras, inspectoras y ordenadoras el General nombrado para presidirlo.
Quedan fuera de toda intervención los Mapas que publican y los trabajos topográficos que
efec
túan los restantes Organismos, y los particulares que reciban subvención oficial, con los inconvenien
tes que pueden derivarse de las publicaciones erróneas y de la repetición de trabajos, por dependencias
que se nutren con fondos públicos. Para evitarlo,
DISPONGO
Artículo primero.—En lo sucesivo, ninguna entidad oficial, ni particular, que reciba subvención
ofi
cial, publicará Mapas del territorio español o de Protectorado, sin recabar previamente autorización del,
Consejo Superior Geográfico, al que enviará, con la solicitud, dos ejemplares del Mapa que se 'pro--
ponga publicar, no pudiendo hacerlo hasta recibir uno de los ejemplares con
el sello del Consejo y la
•
firma de su Secretario, con el visto bueno del Presidente.
Artículo segundo.—Todas las dependencias del Estado, Provincia o Municipio, así como
las enti
dades particulares que reciben subvenciones oficiales, no empezarán trabajos topográficos
en escala
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igual o inferior a uno: cinco mil sin solicitar autorización del Consejo Superior Geográfico,
detallan
do en la solicitud las características y finalidad del trabajo, su escala y zona o zonas a levantar.
Caso de existir el mismo trabajo u otro de análogas condiciones en otra dependencia de las cita
das, el Presidente del Consejo Superior Geográfico queda facultado para ordenar se facilite una
co
pia con pago de su coste.
En otro caso, dicho Presidente podrá ordenar que se faciliten, si existen, datos de triangulación y
de nivelación en que apoyar el trabajo nuevo, estando obligada siempre la entidad que lo va a efec
tuar a seguir las normas qve reciba del Consejo Superior Geográfico, normas que se procurará
no
aumenten el coste del trabajo y lo hagan utilizable para otros fines.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo, a veintisiete de marzo de mil nove
cientos cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS Del B. O. del Estado, núm. 102, pág. 2.507.)
Ministerio de Industria y Comercio
Los servicios de comunicaciones marítimas de soberanía vienen siendo prestados por la Compañía
Trasmediterránea con arreglo al contrato suscrito por dicha entidad con el Estado en ocho de abril de
mil novecientos treinta y uno.
Durante la pasada guerra de liberación, la Compañía citada se vió imposibilitada de seguir efectuan
do los servicios contratados, prestando aquellos otros que el Gobierno estimó necesarios y que en la ac
tualidad aun no han sido liquidados, agravándose con esta demora la situación que la guerra creó a la
entidad ,concesionaria de aquellos servicios.
Teniendo en cuenta que los servicios a que se alude tienen carácter público y que en la prestación
de lós mismos está inmediatamente afectado el interés nacional, es necesario arbitrar una solución que
permita liquidar al contratista los servicios presta dos durante la guerra, dictando normas concretas
para que la liquidación, aun comprensiva de un período anormal, sea practicable y rápida.
Las normas de liquidación han de inspirarse en la efectividad de los servicios, en la valoración de
los mismos, según las subvenciones otorgadas antes del Movimiento Nacional, sin olvidar la importan
cia y trascendencia que para la economía nacional tiene la reconstrucción de la flota afecta al tráfico
marítimo de soberanía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. La Compañía Trasmediterránea, dentro de los quince días siguientes a la pro
mulgación de este Decreto, presentará un proyecto de liquidación, acompañado de una certificación, ex
pedida por la Intervención del Estado en la misma, acreditativa de la exactitud de las cifras, deducidas
de su contabilidad, en relación con los servicios prestados al Estado desde el dieciocho de julio de
mil novecientos treinta y seis hasta el primero de ju lie de mil novecientos treinta y nueve, cifrándose di
chos servicios con arreglo a las normas siguientes :
a) Para los buques de tráfico comercial se aplicará el artículo setenta y ocho del contrato vigente
en ocho de abril de mil novecientos treinta y uno, considerándose`que la ayuda prestada a la Compa
ñía Trasmediterránea por el Estado durante la guerra compensa debidamente los gastos a que se refie
ren los apartados primero y segundo de dicho artículo, así como los incluidos en el apartado tercero en
relación con la fecha de primero de junio de mil novecientos treinta y ocho.
Los restantes apartados, es decir, amortización, beneficios, cargas solare el capital circulante e im
puestos, se incluirán como integrante de la subvenc ión.
Los buques arrendados por la Compañía para estos servicios no percibirán el cinco por ciento de
amortización.
b) Para los buques al servicio del Estado Mayor de la Armada que han actuado como auxiliares
de la Marina Militar se tomará como base pata la liquidación el valor de los mismos, asignándoles los
devengos reconocidos en el artículo setenta y ocho del contrato vigente, excepción del seguro, y limi
tando al cinco por ciento el interés que señala el apartado quinto.
c) Quedan eliminadas de la liquidación las unidades que, por estar en zona roja o internadas en el
extranjero, no han -podido ser utilizadas por la Com pañía Trasmediterránea.
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Artículo segundo.—De la cantidad total que arrojen los apartados del artículo anterior, cantidad
que constituirá el saldo a favor de la Compañía, se detraerá el importe global de las amortizaciones correspondientes al período que se liquida en los buq ues incluidos en los apartados a) y b) y del cual noPodrá disponer aquélla más que para nuevas construcciones de buques.Artículo tercero.—A fin de que la Compañía Trasmediterránea pueda hacer efectivos sus derechos de acogerse al Crédito Naval, instituido por Ley de dos de junio de mil novecientos treinta y nue
ve, y acometer en breve plazo la reconstrucción de su flota, se le autoriza para ofrecer en garantía deaquel crédito los buques de su propiedad.
Artículo cuarto.—Una Comisión, presidida por el Director General cre Comunicaciones Marítimas,quien podrá delegar en un Jefe de dicha Dirección, e integrada por el Interventor Delegado del Esta
do, un funcionario de aquella Dirección General y un representante de la Compañía Trasmediterránea,estudiará el proyecto de liquidación presentado, y si el cifrado del mismo lo estima ajustado a las nor
mas dictadas en este Decreto. el Director General elevará al Ministro de Industria y Comercio la pro
puesta y resolución que proceda.
Artículo quinto.—Terminada esta liquidación, la Comisión a que se hace referencia en el artículo
anterior, elevará propuesta sobre los términos que, a su juicio, deben modificarse en el contrato de ser
vicios con la Compañía Trasmediterránea.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintinueve de marzo de mil novecien
tos cuarenta y uno.
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA (Del B. O. del Estado, núm. Tm, pág. 2.456.)
FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Bajas..—A petición propia, causa baja en la Es
cuela Naval Militar el Guardiamarina de tércer
Curso D. Julio Calleja y González-Camino, el cual
quedará en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 9 de abril de 1941.
MORENO
[
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero Fogone
ro, con antigüedad de I.° de enero de 1939, como
comprendido en el artículo 1.° de la Ley de Ascen
sos de Marinería de 17 de noviembre de 1938 (Bo
letín Oficial del Estado, núm. 150), al Cabo segun
do de esta especialidad Manuel López Montilla, de
biendo expedírsele por la Autoridad correspondien
te el oportuno nombramiento.
Madrid, 7 de abril de 1941.
MORENO
Rectificación de antigüedad.—Se rectifica la Or
den ministerial de 6 de marzo de 1939 (B. O. nú
mero 67), que promovió a su actual empleo al Auxi
liar primero Naval D. Luis Vázquez López, en el
sentido de que la antigüedad que le corresponde, a
los efectos de escalafonamiento, es la de 5 de agos
to de 1931, que fué la asignada al que le seguía en
el escalafón ascendido con anterioridad, debiendo
figurar en su empleo entre D. Angel Arteche Bar
quin y D. Enrique Lago Rico, toda ello con arre
glo a lo dispuesto en Orden ministerial de i i de
noviembre de 1935 (D. O. núm. 256).
Madrid, 7 de abril de 1941.
MORENO
Es■pecialidades.—Se nombran Alumnos del curso
de especialización de Transmisiones, que dará co
mienzo en esta capital el día 20 del mes actual, a
los Tenientes de Navío D. José Luis Ferrando Ta
layer°, D. Carlos Buhigas García y D. Francisco
José Elorza 1VIúgica, que continuarán afectos a los
destinos que actualmente tienen conferidos.
Madrid, 12 de abril de 1941.
MORENO
Cambio de residencia.--A petición del interesado,
se autoriza al Oficial segundo del .Cuerpo de Auxi
liares de Aeronáutica Naval D. Ramiro Brufao La
go, para fijar su residencia en Barcelona, en situa
ción de "disponible forzoso", mientras no se de
termine su situación definitiva en relación con la
Marina.
Madrid, 7 de abril de 1941.
MORENO
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Retfros.—Excedido de la edad reglamentaria pa
ra pasar -a la situación de "retirado" y no com
prendido en lo preceptuado en el artículo 7.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 el Oficial segun
do de Oficinas y Archivos D. Manuel Rey Rey, se
desestima su instancia en solicitud de pase al Cuer
po Patentado de Oficinas y se dispone su baja en
la situación de "actividad" y alta en la antes cita
da de "retirado", pendiente del haber pasivo que
por clasificación le corresponda.
Madrid, 7 de abril de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que el primer Maquinista D. Antonio
Moreno Gallego, cese en la situación de "actividad"
y vuelva a la de "retirado extraordinario", que te
nía conferida en 18 de julio de 1936.
Madrid, 7 de abril de 1941.
MORENO
Bajas. Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Auxiliar segundo, provi
sional, de Eectricidad D. Evaristo Luaces Tuero,
cause baja definitiva en la Armada.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
E
Servicio de Intendencia.
Baja.—Corno accesoria a las penas impuestas
por sentencia firma, dictadas por los Consejos de
Guerra correspondientes, se dispone causen baja en
la Armada, con 'pérdida de todos los derechos ad
quiridos en el servicio del Estado, el Teniente Co
ronel de Intendencia de la Armada D. Francisco
Bosch y Fernández Villamarzo y el Capitán del mis
mo Cuerpo D. Luis Ciga Olave.
Madrid, 8 de abril de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo.-Sr.: A propuesta de esa Dirección General
de Pesca Marítima y de acuerdo con el informe de la
Asesoría Jurídica de este Ministerio, he tenido a
bien disponer se convoque un concurso para la pro
visión de seis plazas de Patrones Guardapescas de
segunda (primera Sección) del Cuerpo de Servicios
Auxiliares de Vigilancia de la Pesca en el Mar, con
sujeción a lo que a continuación se expresa:
Artículo primero.—Se deberá acreditar documen
talmente:
a) Ser español, mayor de veinticinco arios y me
nor de cuarenta y cinco el día que termine el plazo
de adnlisión de instancias.
b) No tener antecedentes penales.
c) Tener buena conducta.
d) Su plena adhesión al Régimen.
e) Tener aptitud física para desempeñar el cargo.
f), Estar en posesión de alguno de los nombra
mientos de Patrón de Cabotaje de la Península Ibé
rica, o del norte y noroeste de España o del Medite
rráneo español, o del de Patrón de Pesca de toda
la Península, o del norte y noroeste de España o del
Mediterráneo español. Estas condiciones se acredi
tarán con los siguientes documentos :
A) Certificado de la partida de nacimiento, de
bidamente legalizada si no fuera del territorio de la
Audiencia de Madrid.
B) Certificado, expedido por el Registro Central
de Penados y Rebeldes, de fecha posterior a esta
convocatoria.
C) Certificado del Alcalde de la localidad donde
resida el solicitante.
D) !Certificación, expedida por la Delegación
Provincial de Información e Investigación de
F. E. T. y de las J. O. N. S., acreditativa de su
plena adhesión al Movimiento Nacional. Los que
pertenezcan ya a otros Cuerpos dependientes de las
Direcciones Generales de Pesca o Comunicaciones
Marítimas acornpariarán un testimonio de su depu
ración.
E) Certificado de reconocimiento facultativo, ve
rificado ante la Autoridad de Marina, por dos Mé
dicos nombrados por ésta.
Este reconocimiento se ajustará a lo que sobre el
particular fija el Reglamento de Capitanes y Pilo
tos de la Marina Mercante española.
F) Nombramiento de Patrón de Cabotaje o de
Pesca, o testimonio notarial de los mismos que abar
queh los límites de toda la Península Ibérica, o des
de el río Bidasoa al río Miño, o de la costa sur por
tuguesa desde Lagos a Port-Bou, debidamente reva
lidados.
Condición esencial.—Haber estado embarcado
como Patrón de Cabotaje de primera o de segunda
ei buque de cabotaje durante tres años, o dos en
pesquero, también como Patrón.
Artículo segundo.—Acreditar, además del ante
rior, alguna de las condiciones siguientes:
a) Ser ex combatiente, mutilado útil o ex cau
tivo.
1)) Haber estado embarcado dos años, por lo me
nos, en buques de pesca.
c) Haber estado embarcado en la Flota Nacio
nal durante el Movimiento.
Estas condiciones deberán acreditarse con los si
guientes documentos :
A) Copia legalizada del Acta de declaración de
Caballero Mutilado útil, o del oficio en que se parti
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cipe al aspirante tener la Medalla de Campaña. Cer
tificado o certificados de haber servido en primera
línea o en buques de guerra el tiempo necesario
para aquella recompensa. Certificado de haber sido
cautivo por las fuerzas rojas o sufrido prisión en
las cárceles o campos rojos. Certificado o copia lega
lizada de todas las recompensas de guerra obtenidas.
B) Certificaciones expedidas por los Comandan
tes o Ayudantes de Marina, a la vista de los roles
para acreditar el tiempo de navegación. especifican
do para los Patrones de cabotaje si el mando lo ejer
cieron como Patrón de cabotaje de primera o de se
gunda ; bien entendido que cualquier otro documento
presentado para acreditar dicho extremo será consi
derado nulo y sin ningún valor. En caso de pérdida
de algún rol que impida expedir el certificado de que
se trata en el párrafo anterior podrá ser sustituido
por un certificado del Comandante o Ayudante de
Marina, haciendo constar la pérdida del rol, y otro
del armador haciendo constar la fecha de embarco
y desembarco.
C) Copia certificada, deducida de la Libreta de
Marinería u hoja de servicios del interesado.
Artículo tercero.—Las plazas anunciadas estarán
dotadas con el haber anual de 5.000 pesetas. Disfru
tarán, además, de un aumento de sueldo de 503 pe
setas anuales por cada cinco años de servicios en su
categoría, no pudiendo rebasar de la cantidad tope
reglamentaria. Tendrán además derecho a las dietas
y beneficios reglamentarios.
Artículo cuarto.—Con arreglo a la Orden minis
terial de 25 de febrero de 1933, los títulos o nombra
mientos superiores de la Marina Mercante capacitan
para tomar parte en este concurso, si exige nombra
miento de inferior categoría.
Artículo quinto.—Los que pretendan tomar parte
en este concurso lo solicitarán del Ilmo. Sr. Direc
tor General de Pesca Marítima en instancia escrita
de puño y letra por el solicitante, acompañada de to
dos los documentos exigidos en las condiciones an
teriores y todos ellos reintegrados conforme a la vi
gente Ley del Timbre del Estado, única forma de
que sean tomados en consideración.
Artículo sexto.—El plazo de admisión de instan
cias será de treinta días, a partir del de la publica
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estada.
Todas las instancias deberán encontrarse en el
Registro General de la Dirección General de Pesca
Marítima dentro de los treinta expresados días, a las
doce horas.
Toda solicitud recibida después de dicho día
hora se considerará como no presentada.
Artículo séptimo.—Todas las incidencias impre
vistas en este concurso se resolverán teniendo en
cuenta el Reglamento de Oposiciones y Concursos
d- 30 de agosto de 1932 y en cumplimiento de la
Ley de 25 de agosto de 1939 ; para las plazas que
se anuncian en esta convocatoria se tendrán en cuen
ta las proporciones que determina la referida Ley
para provisión de vacantes entre ex combatientes,
mutilados y ex cautivos, y caso de no presentarse
número suficiente de aspirantes clasificados o de no
cubrirse los cupos asignados en la referida Ley, se
traspasarán las vacantes de unos cupos a otros.
Artículo octavo.—Transcurrido el plazo de admi
sión de instancias, se enviarán éstas al Tribunal cla
sificador, el cual procederá al examen de los expe
dientes y a la formación de la lista de aspirantes
admitidos, que se publicará en el Boletín Oficial del
Estada.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 102, pág. 2.486.)
Ilmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección General
de Pesca Marítima y de acuerdo con el informe de la
Asesoría Jurídica de este Ministerio, he tenido a
bien disponer se convoque un concurso para la pro
visión de 1 1 plazas de Mecánicos guardapescas de
segunda (primera Sección) del Cuerpo -de Servicios
Auxiliares de Vigilancia de la Pesca en el Mar, con
sujeción a lo que a continuación se expresa :
Artículo ,primero.—Se deberá acreditar documen
talmente :
a) Ser español, mayor de veinticinco arios y me
nor de cuarenta y cinco el día que termine el plazo
de admisión de instancias.
b) No tener antecedentes penales.
c) Tener buena conducta.
d) Su plena adhesión al régimen.
e), Tener aptitud física para desempeñar el
cargo.
Pi Estar en posesión del nombramiento de Me
cánico naval de primera o de segunda clase para el
manejo de motores Diessel o semi-Diessel.
Estas condiciones se demostrarán con los siguien
tes documentos :
A) Certificación de la partida de nacimiento, de
bidamente legalizada si no fuera del territorio de la
Audiencia de Madrid.
B) Certificado expedido por el Registro Central
de Penados y Rebeldes de fecha posterior a esta
convocatoria.
C) Certificado del Alcalde de la localidad donde
resida el solicitante.
D) Certificación expedida por la Delegación Pro
vincial de Información e Investigación de Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. acre
ditativa de su plena adhesión al Glorioso Movimien
to Nacional.
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Los que pertenezcan ya a otros Cuerpos depen
dientes de las Direcciones Generales de Pesca o Co
municaciones Marítimas acompañarán un testimonio
dc su depuración.
El Certificación de reconocimiento facultativo,
verificado ante la Autoridad de Marina por dos Mé
dicos nombrados por ésta. Este reconocimiento se
ajustará a lo que sobre el particular fija el Regla
mento de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante
española.
F) Nombramiento de Mecánico naval de prime
ra o de segunda clase para el manejo de motores
Diessel o semi-Diessel, debidamente revalidado.
Condición csencial.-r—Haber estado embarcado, en
buque con motor de combustión interna, durante
tres arios después de haber obtenido el nombramien
to de Mecánico y ejercido su cargo como tal Mecá
nico, con preferencia en buque de pesca.
Esta condición se acreditará con certificaciones
expedidas por los Comandantes o Ayudantes de Ma
rina a la vista de los roles para acreditar el tiempo
de navegación, especificando en las certificaciones
el servido con nombramiento de Mecánico de prime
ra y el servicio como Mecánico de segunda; bien en
tendido que cualquier otro documento presentado
para acreditar dicho extremo será considerado nulo
y sin ningún valor. En caso de pérdida de algún rol
que impida expedir el certificado de que se trata en
el párrafo anterior, podrá ser sustituido por un cer
tificado del Comandante o Ayudante de Marina ha
ciendo constar la pérdida del rol, y otro del armador
haciendo constar la fecha de embarco y desembarco.
Artículo segundo.—Acreditar además alguna de
las condiciones siguientes :
a) Ser ex combatiente, mutilado útil o ex cau
tivo.
b) Haber estado embarcado por lo menos dos
arios en buque de pesca.
e) Haber estado embarcado en la Flota Nacio
nal durante el Movimiento.
Estas condiciones deberán acreditarse con los si
guientes documentos:
A) Copia legalizada del acta de declaración de
Caballero Mutilado útil o del oficio en que se parti
cipe al aspirante tener la Medalla de Campaña. Cer
tificado o certificados de haber servido en primera
línea o en buques de guerra el tiempo necesario pasa
aquella recompensa. Certificado de haber sido cauti
vo por las fuerzas rojas o sufrido prisión en las cár
celes o campos rojos. Certificado o copia legalizada
de todas las recompensas de guerra obtenidas.
B) Certificaciones expedidas por los Comandan
tes o Ayudantes de Marina a la vista de los roles, te
niendo en cuenta el último párrafo expresado para
acreditar la condición esencial.
C) Copia certificada deducida de la libreta de
Marinería u hoja de servicios del interesado.
Artículo tercero.—Las plazas anunciadas éstarán
dotadas con el haber anual de 4.500 pesetas. Disfru
tarán además de un aumento de sueldo de 500 pese
tas anuales por cada cinco años de servicios en su
categoría, no pudiendo rebasar de la cantidad tope
reglamentaria. Tendrán además derecho a las dietas
v beneficios reglamentarios.
Artículo cuarto.—Con arreglo a la Orden minis
terial de 25 de febrero de 1933, los títulos o nombra
mientos superiores de la Marina Mercante capacitan
para tomar parte en este concurso si exige nombra
miento de inferior categoría.
Artículo quinto.—Los que pretendan tomar parte
en este concurso lo solicitarán del Ilmo. Sr. Director
General de Pesca Marítima en instancia escrita de
puño y letra por el solicitante, acompañada de todos
los documentos exigidos en las condiciones anteriores
y todo sellos reintegrados conforme a la vigente Ley
del Timbre del Estado, única forma de que sean to
rnados en consideración.
Artículo sexto.—El plazo de admisión de instan
cias será de treinta días, a partir del de la publica
ción de esta convocatoria en el Boletbn Oficial del
estado.
Todas las instancias deberán encontrarse en el Re
gistro General de la Dirección General de Pesca Ma
rítima dentro de los treinta expresados días, a las
doce horas.
Toda solicitud recibida después de dicho día y
hora se considerará como no presentada.
Atículo séptimo.—Todas las incidencias imprevis
tas en este concurso se resolverán teniendo en cuen
ta el Reglamento de Oposiciones y Concursos de 30
de agosto de 1932, y en cumplimiento de la Ley de
25 de agosto de 1939, para las plazas que se anun
cian en esta convocatoria se tendrán en cuenta las
proporciones que determina la referida Ley para
provisión de vacantes entre mutilados, ex combatien
tes y ex cautivos, y caso de no presentarse número
suficiente de aspirantes clasificados o de no cubrir
se los cupos asignados en la referida Ley, se tras
pasarán las vacantes de unos cupos a otros.
Artículo octavo.—Transcurrido el plazo de admi
sión de instancias, se enviarán éstas al Tribunal cla
sificador, el cual procederá al examen de los expe
dientes y a la formación de la lista de aspirantes ad
mitidos, que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1941.
CARCELLER SEGURA
limo. Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, 111/1111. 102, p5g. 2.487.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Josefa Bisquert Tomás
VIUDA DE JUAN B. DOMENECH
Maderas y materiales para el empaque
de frutos
LAS PALMAS - PUERTO DE LA LUZ
Sucursal: Santa Cruz de Tenerife
\ LAS PALMAS, núm. 1615.Teléf,onos TENERIFE, núm. 1
"T-Itagrarriess: 'TOMA CAL.E.S
Severino Viera Martín
"EL CREDITO"
Fábrica de Ta6acos, Cigarrilios y Picaduras
León y Castillo, número 41
r,N~ran Canaria)LAS PALMAS (
"EL CANARI
7?
FABRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS
Fundada en 1888
Propietario: Fernando Santana Ravelo
Proveedor de la Renta de Tabacos de España
1 c. d. Alba recia, 262.-PUERTO DE LA LUZ u
111~11011111111.11~1111~1.1.11/111111111111111g1E"."
Vírgílio Suárez y Suárez
Chocolates y Cafés
«EL BOXEADOR»
Fábricas y Oficinas: Fernando Guanarteme, 70-72
Dirección
PUER
telegráfica BOXE A DOR.-Teléf. 1649
TO DE LA LUZ
Oil
Francisco Ortega López
MATERIALES DE CONSTRUCCION
•
1
de Chile (esquina a Tomás Millerj
■••■■••■■•■ Teléfono 1757
LAS PALMAS (Gran Canaria)
Calzados GALVAN
Triana, 112
LAS PALMAS
ESPECIALIDAD EN CALZADO
A MEDIDA PARA CABALLERO
Migue! Alonso del Toro
AIMACEN DE ALPARGATAS Y CEREALES
Albareda, núm. 34. - Teléfono 1865
PUERTO DE LA LUZ
Manuel Rodríguez Ferrera
COMERCIANTE
Teléfono 1832
Plicolás Estévanez, 16 (Esquina a 19 de Abril, 57)
Número Importación: 1343
PUERTO DE (anaria)
